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ユニバーサル化時代においての
スキル教育に関する実践と考察
Study and Practice of Academic Skills and 










































































































































































































踏み出す 考える チーム 基礎学力 専門知識
基本生活
習慣
知識理解 多文化・異文化　理解 ◎ ○
知識理解 文化・社会・自然　理解 ◎ ○
汎用的技能 コミュニケーションスキル ○ ◎ ○
汎用的技能 数量的スキル ○ ○ ○
汎用的技能 情報リテラシー ○
汎用的技能 論理的思考力 ◎ ○ ○
汎用的技能 問題解決力 ○ ○ ○
態度志向性 自己管理力 ○ ◎
態度志向性 チームワーク・リーダーシップ ◎
態度志向性 倫理観 ○ ○
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